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ABSTRAK 
 
Human Immunodeficiency virus (HIV) merupakan virus yang dapat 
menyebabkan Acquire Immune Deficiency Syndrome (AIDS), dengan cara menyerang 
sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan 
tubuh manusia yang pada akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit, 
walaupun terserang oleh penyakit yang sangat ringan sekalipun.  
Keberadaan Mozambik sebagai negara yang berada pada kawasan Afrika 
Selatanpun tidak luput dari kasus HIV/AIDS, ini terbukti dengan dijadikanya 
Mozambik sebagai negara yang menempati possisi ke 5 dari 10 peringkat terbesar 
didunia antara negara-negara yang memiliki kasus HIV/AIDS tertinggi pada Tahun 
2009. PBB melalui UNAIDS memberikan perhatian untuk dapat melakukan 
penanganan, perhatian PBB ini diberikan karena virus ini merupakan bagian dari 
komitmen PBB melalui program MDGs yang salah satunya untuk dapat menangani 
penyakit menular seperti HIV/AIDS. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 
(UNAIDS) merupakan Organisasi Internasional yang bergerak pada bidang 
penanganan virus HIV/AIDS, ini yang merupakan salah satu wujud nyata dari aksi 
PBB tersebut. 
 UNAIDS didirikan dengan tujuan sebagai pemimpin global dalam aksi 
penanganan terhadap HIV/AIDS yang berusaha untuk meningkatkan kewaspadaan 
negara-negara untuk menangani masalah ini. Pentingnya UNAIDS dalam setiap 
respon terhadap HIV/AIDS disebabkan oleh komitmen total yang diberikan organisasi 
internasional ini untuk meningkatkan kapasitas melawan penyakit ini. 
 
